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○「いわゆる健康食品」から検出された新規シルデナフィル類似化合物チオデナフィル及びホモチオデナフィルについて
　鎌倉浩之1），平間祐志，林　隆章，兼俊明夫，合田幸広D
　日本薬学会第128年会，2008年3月，横浜
　1｝国立医薬品食品衛生研究所
○有機リン系農薬の漢方煎剤への移行
　佐藤正幸，姉帯正樹，袴塚高志1），鎌倉浩之1），合田幸広1）
　日本薬学会第128年会，2008年3月置横浜
　1）国立医薬品食品衛生研究所
微生物部
OB－cell　Iymphomaを合併したDNA　Ligase　IV　syndromeの一例
戸板成昭ユ），波多野典一），山田雅文ユ），小林一郎1）
第110回日本小児科学会，2007年4月，京都
1）北海道大学医学部
小林良二1），川村信明D，岡野素彦，小林邦彦1），有賀　正1）
○慢性活動性EBウイルス感染症の病態と予後～EBウイルス感染症研究会の調査より～
　大賀正一1），前田明彦2），木村　宏3），森尾友宏4），今井章介2），岡野素彦，金兼弘和5），河　敬世6），土屋　滋7），森　雅亮8），
　森本　哲9），谷内江昭宏ユ。），岡村隆行11），壷口　宏2）
　第14回ヘルペス感染症フォーラム，2007年8月，札幌
　1仇州大学医学部，2）高知大学医学部，3）名古屋大学医学部，4）東京医科歯科大学医学部，5）富山大学医学部，6〕大阪母子保健総合医療センター，
　7）東北大学医学部，8）横浜市立大学医学部，9）京都府立医科大学，10）金沢大学医学部，11｝琉球大学医学部
○バルク乳及び脱脂粉乳中の黄色ブドウ球菌に関する疫学調査
　池田徹也，清水俊一，森本　洋，柳平修一），酒井史彦1），米川雅一1），山口敬治
　第28回日本食品微生物学会，2007年9，月，東京
　1）雪印乳業㈱
○サポウイルスによる胃腸炎集団発生事例一北海道一
　石田勢津子，吉澄志磨，三好正浩，奥井登代，岡野素彦，Grant　S．　HANSMAN1＞，岡智一郎1），武田直和1）
　第55回日本ウイルス学会，2007年10月，札幌
　1）国立感染症研究所
○地方衛生研究所におけるバイオセーフティ研修実施の試み（第2報）
　伊木繁雄，高木弘隆’），後藤　浩ユ），川又　亨1），地主　勝，森本　洋，池田徹也，駒込理佳，木村浩一，清水俊一，
　山口敬治，前田秋彦1），杉山和良1），岡野素彦
第7回日本バイオセーフティ学会，2007年11月，東京
　1）国立感染症研究所
○掛け流し式温泉の温泉成分検査，微生物実態調査，および施設の衛生管理状況についての調査
　前川純子1），森本　洋，熊田裕子2），藤田雅弘3），黒木俊郎4），杉山寛治5），緒方喜久代6），縣　邦雄7＞，山崎利雄1），
　常　　彬ユ），渡辺治雄1＞，倉　文明ユ）
　第81回日本細菌学会総会，2008年3月，京都
　1＞国立感染症研究所，2）福島県衛生研究所，3群馬県衛生環境研究所，4榊奈川県衛生研究所，5瀞岡県環境衛生科学研究所，6｝大分県衛生環境研究センター，
　7｝アクアス㈱
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